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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Fernaldy Wiranata 
NIM   : 00000019334 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Milkyway Studio 
 Divisi : Post Production 
 Alamat : Jl. Dharmawangsa XVII No. 66, Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan 
 Periode Magang : 5 juli 2020 – 30 september 2020 
 Pembimbing Lapangan : William Chandra 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 










Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, 
penulis dapat menjalani praktek magang dan menyelesaikan laporan kerja magang 
yang berjudul “ Peran VFX Artist dalam pembuatan video digital di Milkyway 
Studio” sebagai salah satu syarat kelulusan dari prodi dan jurusan film di 
Universitas Multimedia Nusantara. Laporan ini akan membahas tentang semua 
peranan penulis dalam divisi post-production sebagai seorang VFX Artist dan VFX 
Supervisor pada saat melaksanakan praktek kerja magang di Milkyway Studio. 
 
Penulis tertarik untuk masuk kedalam divisi post production karena penulis 
memiliki ketertarikan terhadap bidang tersebut sejak awal kuliah, dan ingin 
merasakan dan terlibat langsung di Industri sehingga dapat melihat dan merasakan 
bagaimana proses post production di Industri periklanan. Pada saat melaksanakan 
kerja praktek magang, penulis mendapat banyak sekali pengalaman dan ilmu yang 
baru mengenai post production dalam sebuah digital video di Commercial 
Production House.  
 
Penulis hendak menyampaikan rasa Terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dan mendukung penulis dalam proses kerja magang dan penulisan 
laporan magang ini, kepada: 
 
1. William Chandra dan Mulyadi Witono sebagai owner dan founder dari 
Milkyway Studio, Production House yang mempercayakan penulis 
untuk menjalani kerja praktek magang disana. 
2. William Chandra dan Atin , Sebagai pembimbing lapangan di Milkyway 
Studio dan sebagai rekan kerja saat melakukan kegiatan post production 





4. Semua pegawai Milkyway Studio yang memberikan dukungan dan 
waktunya kepada penulis selama melaksanakan praktek kerja magang 
di Milkyway Studio. 
5. Kus Sudarsono, S.Sn., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film 
6. Seluruh anggota keluarga penulis, yang memberikan dukungan dan 
semangat terhadap penulis ketika melakukan praktek kerja magang. 
7. Joanna Wijaya yang memperkenalkan penulis kepada rekan kerja Atin, 
yang mengakibatkan penulis dapat melakukan kerja magang di 

























Kerja magang merupakan salah satu syarat kelulusan dan untuk mendapatkan gelar 
sarjana di Universitas Multimedia Nusantara. Pada proses kerja magang ini, penulis 
memilih Production House, Milkyway Studio sebagai tempat pelaksanaan praktek 
kerja magang, karena sesuai debgan peminatan penulis dalam dunia compositing, 
VFX dan Online editing. Milkyway Studio telah mengerjakan sejumlah TV 
Commerical, Digital Commerical, dan juga Webseries.  
Melalui proses kerja magang ini, penulis berharap untuk mendapatkan ilmu 
yang lebih mendalami lagi di bidang Compositing, VFX dan online editing langsung 
di industri dan dunia kerja.  Masa kerja magang dimulai dari 5 juli 2020, penulis 
dibimbing oleh William Chandra selaku Founder, owner, COO dan post production 
supervisor , di Milkyway Studio. Penulis diberikan kesempatan untuk membantu 
dalam proses pengerjaan untuk projek projek Berikut: Freefire x Money Heist, 
Pertamina, MV Nadira, XL Axiata, J&T Express, OPPO RENO 4F, OPPO RENO 
4, Salams, Joyday, Kominfo, Alodokter, dan tokopedia. 
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